




































































名  次 作品名稱 參賽代表人 系級
第一名 找椅 黃詩華 經濟系10
第二名 DNA Library 鄭維剛 醫環所
第三名 Double Helix 顏誠威 醫環所
佳  作 館際交流 賴儒賢 動機所二
佳  作 知識-知視-知事 吳昱慧 台文所三
佳  作 Love actually 許乃文 經濟系
電子書達人徵選活動
為推廣館藏電子書，圖書館於99年5月舉辦
電子書達人徵選活動，並安排10月7日上午10時
假遠距教室，邀請專家到校演講及達人心得分享
座談等活動，歡迎本校師生踴躍參加。
建置「性別平等教育資源平台」
圖書館與本校性別平等教育委員會、性別
與社會研究室合作，建置「性別平等教育資源平
台」並於99年5月上線，網址http://pesto.lib.nthu.
edu.tw/gender/，歡迎讀者多加利用。
總圖與人社分館圖書代借代還服務
1. 為提供更便捷的校內流通服務，圖書館自99年
2月22日起提供總圖與人社分館間圖書代借服
務，以及視聽資料代還服務。凡本校教師及博
碩士班學生，均可直接利用圖書館館藏查詢系
統，對於仍在館內的圖書進行架上預約申請，
架上預約申請成功後三個工作天內，圖書館將
寄出預約可借通知單通知借閱，讀者即可逕至
非館藏所屬館舍之櫃台辦理借書。
2. 另有關人社分館視聽資料代還服務，亦提供讀
者可在人社分館歸還於視聽中心借閱之媒體，
俾使館藏利用更加便利。
人社分館罕用好書推廣閱讀活動系列
民國99年起，人社分館於出口處陸續展出各
式主題之罕用館藏，提供讀者方便瀏覽與借閱，
藉增加圖書的曝光率，提高許多好書的使用率。
4月8日至5月10日主題為「宗教與人生」；5月20
日至6月20日，推出「了解‧發現‧愛上‧台灣
之美」主題；7月1日至7月30日，推出「世界文
化大不同」主題。
人社分館新增A4掃描器
人社分館於一樓查詢區旁及二樓掃描區新增
2部A4掃描器，提供讀者自助掃描用。
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團體參觀導覽服務
99年2-7月統計：總館3場，共113人。人社
分館1場，共65人。
參考諮詢服務
99年1-6月統計：共計6,532件，其中包括參
考諮詢櫃台5,899件、意見箱633件。
館際合作服務（校內教職員生免費）
圖書館提供本校教職員生對外申請文件複印
及借書之免費服務，99年1-6月對外申請共3,788
件，其中國內申請件共2,956件，國外申請件共
832件。
歡迎本校師生多加利用，網址如下：　
http://www.lib.nthu.edu.tw/library/department/ref/ill/
interlibrary.htm
線上主題館藏展成果
99年1-6月圖書館雙月提供之線上主題館藏
展服務，規劃有「時間管理」、「2009開卷好書
獎得獎作品」、「台灣古蹟之美」3項主題，歡
迎上網查詢。
視聽主題影展活動成果
1. 99年3-4月安排奧斯卡得獎導演系列，包括
「神鬼玩家」、「神鬼無間」、「霹靂高
手」、「真情假愛」、「快閃殺手」、「布萊
德彼特之即刻毀滅」、「謀殺綠腳趾」、「貧
民百萬富翁」、「太陽浩劫」；5-6月安排真
實事件改編影展，播放「慕尼黑」、「生命最
後一個月的花嫁」、「血鑽石」、「陌生的孩
子」、「梅蘭芳」、「記得童年那首歌」。
2. 與諮商中心合辦清大夢想街101號影展（99
年3-6月）：包括「聽說」、「重金搖滾雙面
人」、「天外奇蹟」、「ALWAYS再續幸福的
三丁目」、「不能沒有你」、「夢想無限」。
前述影片，歡迎至圖書館視聽中心借閱。
說明會活動成果
圖書館98學年第二學期共安排31場資源利用
說明會（含課堂圖書館資源介紹），計有636人
次參加。內容涵蓋圖書館各項服務，以及各種電
子資源如中西文電子期刊、電子書、報紙、博碩
士論文等內容的檢索及書目管理工具的介紹，並
配合課程內容舉辦課後有獎徵答活動。
課輔諮詢服務
與教務處教學發展中心合作，持續每週二至
四晚間，於總圖書館提供普通物理及微積分課輔
諮詢服務，並自98學年度第二學期開始，提供圖
書館利用指導午間說明會做為教學助理在職研習
認證課程。
【校史與特藏】
1. 舉辦2010校慶活動－清華記憶wiki徵文「我們
的清華我們的家－眷舍、宿舍生活極短篇」，
並於總圖書館輕閱讀區展出「我們的清華我們
的家─校景變遷回顧展」。
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2. 完成本校各一級單位2009大事記項目彙整，並
匯入校史大事記資料庫提供查詢，共計1,032
筆。
3. 持續進行《啟蒙‧狂飆‧反思－保釣運動四十
年》專書編輯，預計99年10月由清大出版社出
版。
4. 持續進行清華建校百週年校慶系列專書《話說
清華》、《圖像清華》兩本校史專書編輯作
業。
【行政業務】
本館組織重整案：（1）新設「特藏組」、
（2）行政組更名為「綜合館務組」，獲教育部
核定通過。
【人員動態】
1. 行政組鄭瑞芳先生因生涯規劃，於本年3月1日
離職，新人彭文煉先生同日到職遞補。
2. 採編組行政助理方美雪小姐因錄取公職考試，
於本年4月9日離職，新人曾淑玲小姐於4月21
日到職。
3. 採編組行政助理趙美君小姐於本年6月1日升等
為助理管理師。
4. 組長異動
(1) 配合組織重整，行政組余純惠組長改任為
綜合館務組組長。
(2) 王珮玲秘書於本年6月24日陞任特藏組組
長。
(3) 自本年7月1日起， 採編組林彥君組長輪調
為資訊系統組組長、資訊系統組黃瑞娟組
長輪調為典閱組組長、典閱組沈明慧組長
輪調為採編組組長。
5. 讀者服務組張淑華小姐於8月9日生產，其產假
代理人林郁欣小姐於本年8月10日到職。
6. 讀者服務組劉怡君小姐因生涯規劃於本年9月1
日離職，新人劉惠雯小姐同日到職遞補。
【法規修訂】
1. 98學年度第2次圖書館委員會議通過修訂「國
立清華大學圖書館珍藏資料使用規則」部分條
文，業於99年7月5日經校長核定後實施。本次
主要修訂內容包括：增列每人每日調閱數量規
定；本校師生調閱珍藏資料如在申請時程上有
特殊需要，得另案處理；以及本校畢業紀念冊
限本校在職專任教職員工及退休教職員工、在
學學生與校友本人申請調閱。
2. 修訂「國立清華大學圖書館人文社會學院圖書
分館研究小間管理及使用須知」。
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